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     PENGARUH TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK TERHADAP 
KEMAMPUAN MENGONTROL MARAH PADA PASIEN  
SKIZOFRENIA DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH 
SURAKARTA 
Oleh : 
Eko Yuliantoro Sulistyo Pradana 
ABSTRAK 
Latar belakang: Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di RSJD 
Surakarta angka kejadian skizofrenia rawat inap tahun 2011 di RSJD Surakarta 
2067 Pasien, sedangkan tahun 2012 jumlah pasien itu sendiri mengalami 
peningkatan menjadi 2244 pasien skizofrenia. Pada bulan maret jumlah pasien 
skizofrenia rawat inap sendiri 261 pasien dan pada bulan April mengalami 
peningkatan yaitu menjadi 300 pasien. Wawancara peneliti pada tanggal 18 april 
2013 dengan salah satu kepala ruang di RSJD Surakarta Pasien dengan skizofrenia 
paranoid kadang sering marah membuat keributan atau mencederai dirinya 
sendiri. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh terapi aktivitas kelompok 
terhadap kemampuan mengontrol marah pasien Skizofrenia di  RSJD Surakarta.  
Design penelitian yang digunakan Time Series design, dalam penelitian ini 
sebelum di berikan pelakuan kelompok di berikan pretest/observasi terlebih 
dahulu dengan maksud untuk di berikan kejelasan keadaan kelompok sebelum di 
berikan perlakuan. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien skizofrenia rawat 
inap pada bulan april 2013 sebanyak 300 pasien dengan jumlah sampel sebanyak 
30 pasien dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan 
dengan Paired Sample t-test.  Berdasarkan hasil deskripsi disimpulkan bahwa 
pasien skizofrenia sebelum diberikan terapi aktivitas kelompok mayoritas 
mempunyai kemampuan mengontrol marah tergolong tidak mampu yaitu 
sebanyak 17 orang (56,7%) dan pasien skizofrenia sesudah diberikan terapi 
aktivitas kelompok kebanyakan mempunyai kemampuan mengontrol marah 
tergolong mampu yaitu sebanyak 19 orang (63,3%). Hasil uji t diketahui bahwa 
terdapat pengaruh terapi aktivitas kelompok terhadap kemampuan mengontrol 
marah pada pasien skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.  








EFFECT OF THERAPY GROUP ACTIVITIES OF ABILITY TO CONTROL 
ANGER IN SCHIZOPHRENIA PATIENTS RSJD SURAKARTA 
 
Oleh : 
Eko Yuliantoro Sulistyo Pradana 
 
ABSTRACT 
Background : The results of a preliminary study conducted by researchers in 
Surakarta RSJD hospitalization incidence rates of schizophrenia in 2011 in 
Surakarta 2067 RSJD patient, whereas in 2012 the number of patients themselves 
increased to 2244 patients with schizophrenia. In March the number of 
hospitalized patients with schizophrenia alone and 261 patients in April to 
increase that to 300 patients. Interview with researcher on 18 April 2013 by one 
of the head space RSJD in Surakarta Patients with paranoid schizophrenia often 
angry sometimes make a fuss or injure himself. The purpose of the study to 
determine the effect of group activity therapy to the patient's ability to control 
angry Schizophrenia RSJD in Surakarta. Design study used time series design , in 
this study before the commission given group is given a pretest/observations in 
advance with a view to provide clarity on the state of the group before treatment 
is given. The population in this study were patients with schizophrenia 
hospitalized in April 2013 as many as 300 patients with a total sample of 30 
patients with a purposive sampling technique. Data analysis techniques used by 
paired sample t - test. Based on the description of the results concluded that 
patients with schizophrenia before being given a group activity therapy has the 
ability to control angry majority are poor, as many as 17 people (56.7%) and 
patients after therapy is given zkizofrenia most of the group's activities have the 
ability to control angry classified as capable as many as 19 people (63.3%). The 
results of t-test is known that there are significant therapeutic activity against the 
group 's ability to control angry in schizophrenic patients in the RSJD Surakarta. 
Keywords : Therapy group activity , the ability to control anger, schizophrenia. 
 
 
 
 
